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 سيميائية). (دراسة الحكيم
 المكتوبصص   الق صص 81 مصص  مجموعصص   الحكصصيه  صص  لتوفيصص  لي قصصي  حمصصي  الق صص    ق صص 
 موقفصصص  الحكصصصيه توفيصصص  سصصك  ذلصص   إلى وبيلإضصصصيف . والحكيمصصص  والفلسصصصفي  المدغدغصصص  بيلق صص 
  صلا لصلل  الحكمصي،  جعص  حمصي  ع صه.. مص  في المجتمص  في الواقعص  الاجتميعيص  للمعصيي  الحيسه
 وتخفيص  الدعيبص    وح عليهصي تهصيم  الصي مهتب   الهائ  والثقيفي الفكه  التنوع م  غني  و العم 
 القي ئ. التوته فكه  حد 
 لي قصصي  حمصصي   الق صص   في ق صص  الصصن  تقصصدم  صص  الد اسصص   صصل. مصص  الغصصه  وكصصي 
 و ص  و التفسص  و الموضصوع و الممثص  بص    و  ص  السصيمييئي  العلامصي  نظصي  الحكصيه لتوفيص 
 .التفس  في  و استند إلى العلام  السيمييئي  الي توجد في الاجتميع  النقد موضوعي 
 المصصنه  تحليلصص   . إ   و صصف   مصصنه   صصو البحصص   صصلا فى البيحثصص   تسصصتمدم  الصصل  مصصنه 
 الحقصيئ  بو ص  أ  نظيميصي  والكشص  المشصكل  لإيجصي  المسصتمد  المصنه   صو التحليلص  الو صف 
 بمدخ  السمييي  ب  . الصو   أو الكلمي  في الموجو   للبييني  التحلي  ثم القيئم  
 حمصي   الق ص   ق ص في  العلامص  لبص   بيحث   كشفت الإنجيز. تم الل  التحلي  م 
 61 و والله إذا أعطى فإن  يعط  أحييني بغ  حسيبمثلا  61الممث   كينت   و    الحكيه لتوفي  لي ق 
 بغصص  شصصي ي تعطصص  الله لأ مصصثلا لا تحونصصوا  التفسصص  61 ومصصثلا عطصصي، الله بغصص  حسصصيب  الموضصصوع
  منهصي الحكصيه لتوفيص  لي قصي  حمصي   الق ص   ق ص  في الاجتمصيع  النقصد موضصوعي  و .متوقص 
ثيلثصصص  النقصصصد الإجتميعيصصص   و السييسصصصي إثنصصصي  النقصصصد الإجتميعيصصص   و الدينيصصص سصصصت  النقصصصد الإجتميعيصصص  
إثنصي  النقصصد  و التعليميصص واحصصد النقصد الإجتميعيص   و الثقيفيص واحصد النقصصد الإجتميعيص   و العقيئديص 
 .الإجتميعي  الإجتميعي 
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